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s. 11"11•• 1.. l...'a
que e·a gran legión de LI~tCulo­
sos que vosotrus apareQtil' d.eren-
del' el obra rueltr., labndl.- eon
vuestra ignorancill, vuellra pre-
sunción y vu~strt analia; pllel lor~
pes, presunluosol e indi(trentes.
no babéis querido em-plear a su
debido liempp lo. medio. previ.o-
res que l. cienoia os aconstjan
para arr.nclf a esos de.graciados
de 111 garras de tan trille dolen-
cill. Vosotrol que somelistéia al
pueblo al rr.&imenSdel hambre or.
J
g.n ¡ni. ahura funeiones de re~o­
cijo pzra que con el prelexto de
.Iiviar a lo. lubereulosos puel:la
lucirse lo que h.béil dad9 en lla-
mar la gente bitn (¡Qué 5a~cU­
m.Qlj: esto e6: que 5ie,ndo los úni-
cos culpable., todavia oflganidi.
diversiones I COila de la de'.s:rar.ia.
Pero no queremos continuar
po.... este camino por que nos c•.-
nocemos e iri.mos 'a un terreno
vedado: hoy que parece imperar
la POlilicll de amt.f·da,amienro~
Reasumiendo: Que para ,que
el pueLlo Esp.ñol .ea lo que debe
ser, es preciso que 1.. cllle. di-
reclaras se coonnZlIl de lfue ao-
50bre otrOs problemu alendidos
escruplllosament~ y que constitu-
yell parsla "Ición IVenl\lras com~
prolll("liJas con nOloria5 nn~ri ..
p3rll el presupuesto nacional
deben preocuparse de crear hom-
bres con ener~ill suficientespa-
1" poder honrar a l. Palria l'
ddf"uder el lolar hi.splnol El ~hes­
tro .yudado de la& clases inlelec-
lUales que hemo.! cilldo puede
JUt:er de lo. ni'ños de hoy 'Ios
hombres de clIlidad del m'ailan.
que si la cl;ue Veterinaria ts ayu1""
dada por 101 Gobierno.!, podrá
crtl'lr una numerosa y 5elecll ga-
nadería para que esos hombre. el-
len bien nutridos 'J resucilen Jas
allli~lI:U eneqdas de la raza.'
Higiene: Ganadería; Instrue-
ción: Esto. son los mas p3ten(es
msteri.lesJ pira edificn una Es-
pilña ~Tande, esplen~oroSl comQ
13 sueña nuestra imagma"Ción ca-
lenlurienta. '
Si los 'orpes '1 desapN!m'ivt'l~
Gobiernos (como es de luponer)
conlinuan 5umido~ en 5U abiilltdo~
no o indiferencia, en lugar de 1(e-
lar por la salud del pueLlo que
representan '! deslObiernan, sé
acentuará de di::l eu dia la dtJlt.e-
neración física y moral del pueblo
hispano, Pero anle esa apalía gu-
bernamental debe alzarse (,Jlrrgi-
,
fi.lemos algun3s ob~ervaciones y
consejo,; flur eonviel'lp. praclicar en
est~ problt'"ma de lucha rilal que
.e Imponr.
En el articulo anterior )'8 illi-
ciamos que era nN'csario que los
hombres de ciencia se unie5en pa·
ra realizar un aposlolado bi~iéni
ca que lIevsse la luz vivificanle
del progreso a la. inhntilrs inte-
ligencias a la par que la plZ '!
lr.nquilidad alas hogares.
Si al niño se le debe encariñar
con lo.! prl'ceptos hi;:icllicos, al
hombre debe hacél'lcie compren-
der que el mayor enemigo de su
salud física e5 esa terrible enfer-
medad llamada Tuberculosis que
frecuentemente lleva a los hoga-
res CIIl"3liolclJ el llanto, el lUlO.
la de.!olaeión, por ignorancia unu
veces f por hambre otras.
Va digimos en un principiO que
si fijamo. nuestra atención en las
eSladíslÍcu, nolaríamos rápidl-.
menlc 105 ~l'ande5 estragos que
tan lerrible enfermedad cau.a en
1:1 sociedad e.pañola¡ dichos estra-
gos guarelan eSlrech8 armonía con
el ab:lIldono el) fine 105 Gobiernos
. lienen la hi~ieoe púlJlic' J debillo
liio duda al~\lrla a que IU gran ig.
1I0r8rlcia )' fllluidad tllln in~u.i~o
en un $erJ para que eoll pel'JulclO
de la humanidad 110 se hayan
preocllptldo de p.,)Of}r en priclica
los meJios enérgieos y eficaces
que la ciencis aC(l1l1t"Ja para com-
balir tlln Il!rlrlifera t'flfermedad.
¿Q\lé se h~1lI preocupaflo ni :e
rreocupan los G<Jbierll<Js ni la
gente bien de la higiene alillllell-
lici:l? ¿Ignoran esos enfaluados,
que tlll pueblo iosuficienlemente
alimenlado es UTl lerrtnO abona-
do ¡lara la wberclllosi!l? ¿Green
cumplir ClJn sns delJe.es pAtrióti.
cos celebrando y nrg:lIlizando
allllalmell~e con gTln algazna,
lJ:lile'~J lomuola:" lA fiesta de la
FlOr )' demas festf"jos de público
regocijo que no 5011 más que mo-
tivo para el nitrteo de linajudas da-
rnh? ¿Quirren 8si hlcer compren-
~er ill pIH'ulo ¡llcullo, que con ese
dinero alivj"'ll a los luberculosos
~' conlribuyen a disminuir la en-
fermedad?
No os canséis m3s, eteruos far-
!ltiles; lIosotrM, los que formamos
las c18fies irllclecluales, baremos
desperllr al pueblo y lograremos
dl'jéis de reprt',enlar Isa grote.!ca
Pantomima oficial.
lIarenlo;: c"'ffiprcnder tll pUt'blo
JlI
---------
LB finalidad de la Fiesta de
la Flo~ es uegativa. Con mis
higiene, meDO! r~tejo., le








Acción Jl3civlI de Dios llegara desgracia-. dameole a perder la e6ciencil de
. Femenina su. "neion...y de su. fuero., si la
Juventud sigUiera In ruta que leItraz~n hoy Ips ideólogos revolu-
A todl/s compele el actuar con c:o:lltrio5, 5i esas turbas imperaran
"~llprilO en la magna cuestión 50- ~ al (!n ... ¿~ué sería, 1~~loresl.de la
cial dOl¡ltle se batallan los ¡nás ca- t "ocleuad y de la ramilla, eual se-
r03 ideales ~ los mis elendos in-¡I th.l ,.1 porvenir de los hombres?
lereses. . . Píen.en en ésto nueslru m.·
Oio~ Patria y HOlJ'ar flon los· L1res cristianas, los ciudadanos de
, " I I lid"tres objeli'/os r¡ue la ola rc\'oltlC'io- on en, os que amen 15 tra ICIO-
nada pretende deslrllir ¡Hlra dar' TU',S que (weron hoora y prez de
cimieIllo;¡ la m~s anhrquica ac_1las prccedidu.r;eneraciones hispa-
tU3ciQ.o que IJI podido presenciar InlS ... recapacIten en ello lus que
la lIumanidad en sus dilatados !i~ ICdrieiell afeclos pira el santo ho-
!!ln'5. Igar... parll l. tumba IIgradll de
. Ya no ~on eonrninaejolle~ ni nO,astrlls p3dres ... y 8prcstense a
iutt.;lIloii tic rébeldfa lo que e5ClI- h defen.a de eros te~orol espiri-
dlttlllue-; ... es fral;or de lucha, ru- tuales que nos quieren arrebatar
more5 de contienda y Clcl",macio- lnmbret .in Di05 y sin ley, 5iu
nes dé horror, el eeo que todo lo humanid.d y sin amor alguno.
Ilen.... LI soeiedad e.lá en ruinas, pero
Manos arrnadas hin¡e hecho rt'eli~ra el hogar también, y la fe
dueillls cilsi de la tranquilidad ciu- se t'amb8lea. Moral cívica 'J mor.l
dadana. EIIll'bolan, es cierro, una criltilnas blllmentos del orden y
Bandera iucolora, bsndert tle ex. de la pll, sOlt.nes del individuo,
termrlli& r de muerte, pero 110 .on iubsla'Hivos sin significado,
imp',rtl J huestes ínnÍlmeras la si- en los pre¡¡enlel día!.
gu!!:n, fwhelanles de h3cerla 011- Hay que forlillcarl3l, si quer.e-
dear 'victorioll eu IQS alchares to~ mas !alvar la secieuaJ; e! precISo
dos lle la tierra... que se conservtn ¡turas r acriw-
ljoy es la aUlOridad, son 101 po- !:adas en la jurentud,. si que~cJllos
leutado~ y lo! rieas los per!egui- Jefendel'la de 105 peligros mil fJue
dos, .. ~hilana lo sereMos nos- la combaten '! le crrcan. Y ("11
olros .. _el templo ¡agrado del ho- este empeño, deber )' misión prin-
gar... la madre idolatrada .. , la ber· cipal lienell In madre¡:J esu rna
0101119 bnnlhdosa ... Lo ,rimero es lIres crislianas quc por ser espa-
hacrrse prosélitos, aúnque sea por -ñalas y critlianas !ient~rl fervores
el horror.., ,-traer a su casa como especiales por 511 p.truII, por su
adicLos a.los hombre. inexperLo.!... Dios 1 por IU llagar.
a 1<1 jll\'~_ntud que promele.!. abrir- Por ellas y para ellas illaugura.
se pas:o:m, el scndero de l. h-um!.- mos boy e!lta serie de :irticulol que
llidiad ... Oel!pHés ... deipués .. , ya co'Millllsremos publicando eon el
efl el cabs cambi:lr la faz tle lo auxilio de Dios, , conundo de
exi.tlf·n\r,'dc.!lruir1o lodo, 3I"ra.!ar anlemano con la ¡lCl!pilalidad ge-
lu t9UO,.. nerosa del cuila semanario LA
Ese es el (j 11. .. . U!\IÓN.
La 3utol'idad, en \'irllld· de l!S"
guerra crucul:J que ~e le h"c~. si
no es \'encid3, en jirolles drjuoi
~u Tid•. COtlci'ados tiene contra
ella loe elemenlos más poderoso. HIGIENE PUBLICA.
de la tiflrr8, lA iÜC«.HJsci'enci3 ,- la
rllerZ3, el egoismo brlnal )'13 ¡;¡S3- .
ciabl:ettmb'ición deunus hombres '1'
0\1'01 bomhrl"s. lIu," quiti !CI clt.u·
uic.ante... mariana la tolur8ncil!l
puert.(>. ser eobartiíl ... y el resulta-
ud f1uai. ser col:JbiJradora por evo·
lotió'i al fin, de las Qrdas que fra·
1;1I3f1 con t)l lerror, lraer l. socie-
dad al CIOS, al ex~ermillio y f3 la Vimos Adar cima a nue5tro Ira·
muerte, lJlljo pcriodislico con m:IS ct'"n.!lI-
y si la aUloridad, le~itima ema- f raSj pero allles es preciso que sc-
.la..ci.. , u.'.iClll•• 1 ,re
11.,"u.'i...I...
le .. lInlel"••riri.al..,_¡
.. ,.~ltc.ri aiqaae ......lf
I ....d••
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Hsy ideas (altas de peoo. ~sto 1('8
iucede cuaodo no han madurado ba&-
taote, cuandq están ~ublertas de rolhl-
je opuleoto e ioútil de pomposa retód...
ca y de flores chilloos,.
El púb~ico las acoge como bien grana-
das y jugosas. Se eagaftan. E6tán eo
agraz. Otras vece', podridas.
Tamb¡'~o pu~de faltarle peso de sin-
ceridad. La mentíra e~ alada, bre., im-
palpablej brilla deslumbra, Por eso, po-
cos quieren Boport&r las graodes ideal:'.
Prefieren las faltas de peso.
NegooiOl "i••al.11I
Ha, mercaderes de COilas y merca-
deres de ideal!!. Entre unoa y otroa bay
est.8 diferieocia: Que el mercader de co-
sa~ puede ser bonorable. pero el mer-
cader de ideas es siempre un can~lJa.
Jesús se limitó a expulsar del Templo
a loe mercaderes de cosas; podnao ec·
guír vendiendo !IUS r~ses '1 palomas en
la callej y, nada más. A los mercaderu
da ideaa, que eran los bípócrita. de la
sectfl farisáica, regaló loa más crudos
apó'trofell; ." en plena pl..a publica,
lee bizo palidecer de cólera.
Hacer de las ideas, un ntgocio] el
siempre inroNal. Y ese es e: negeClo de
ciertos periódicos que venden ideas ",-
ftorladora. por diez céntimos.
ea...J. Ilt 1& lfl&&D&
No preguntemoa a UD mal literato
1... rUOOes q;Je tUYO para escribir nDa
tonteria N08 contestaría con otra. Sólo
108 viejos críticos -tan Diño., ya-Iu&-
len hacer talea preguo\al. Y nadie 1M
contesta. El mejor; ¿quién ,abe CDán-
ta8 Ilecedadel son precie.., para julltifi-
Ctr uoa necedad? Contentémonos con
la primerll.
Prosa de Uervantes eo el "Quijotell •
f. ••• más con todo~ he caído, Saocho.
en una cosa, y ee que me pl:tt'\tite mal
!'lU hermosura (la de Dulcinea); porque
I'i mal no me acnerdc, Qiji~tg que tellía
loa rj08 de perlas, y los ojoa ~ue pare-
('1'0 de perlas antes 100 de beaugo qoe
de dama... "
¡Oh, qué Crío au":sia de la florida re-
tórica de Sancbo! D. Quijote no (lupa
gustar de ta\ belleza En esto era ex·
tremada su cordura Tampoco lIlbor&.
gast.aría de 108 últim08 retinlmit'ntoa
del arte literario. iVtlría bu"'gol por w·
das partes!
la" son ya fenómenos nacionalel; cuan·
do hl gentes eogrosan el&8 largu t:i-
leras, COD la 80mi!'!a on los labiOl y la
pnz en el corazóo, nada b.y q":etelDer.
Pueden en.a.Yllrae nuevas alZlloil.. El
gra.l publico elStá suficientemente cul-
tivado; SU8 lirias están inefablemente
Ilmadu, Se dedicará al dulce deporte
de redondoar {rase. pa.ra amenizar la
ctJla En sú boca no Dllrecerá la rosa de
la rebl'lJi60, sioo el ramIto de lilas de la
.uave ironía.
En la aoterior centuria-repetimot--
ae cuidó de fomentar el emb~uteeimieo­
t'J popular. Aquello :lUnca diO 101 f~li·
ces resultad(\& que este refioamiento de
J08 cerebros y con.iguieote aoemia de
los músculos ... El mercader y el poli-
tico inmorales dllbieroc estud¡ar aoUcl-
taml'ote el modo de completar la &du-
cación de las masa!:, para, así, quedan-
do ellos virge::.ea de todo calti'fo, obte-
ner el lD&ximno de Jeoeflcios ..
Las perlal de Sancho
Veraos del 11 Ultr:l n publicados en la
la revista l/Grecia".
cEl bilencio crucificado





y la l'O\lltitu 1 lfescooyuotada ll
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Curioseando...
Brazos eaidoa
E@ itn hecho patente. La cultura de
uo pueblo orrece al mercader y al poU·
tico inmornles, que le explotan, mejo-
res reodimientoll q'le la iocoltura. Erra-
roo los grandea mNoaderes y grandes
pollticos de la anterior ce!:lturia, al fo-
mentar COIl t3:1 (xqui,¡to cnídado la
,ignorancia de hHl muchedumbres. Cier-
tamente les era fruetuo&a, pero no tan-
to como la educación-en parte, ,a
CODseguida-del gran pueblo, La al-
garada trágica, signo de vigor físico y
de atralo menh.1, se trocó en apacible
cola, ¡igao de anemia y de mayor cul-
tivo intelectual. Las muaa turbulentas
y caldeada. en el t.orno de los ranatis-
:nO!!, 1I0n ya muas consciente. y cnl ..
ta8. Aquollas gritaban deBaroradamen-
te en 11.8 barricadar:; éstaa d~parten ar-
monionamente en la cola. Recordemos
que la decadencia de los pneblos le mi-
dIó siempre po. 8U indice de mentali-
tIad. Asi, uo pneblo 1610 pudo ser ruer-
te, siendo mUJ bruto. .
Pero, deciamos qne eeta cultura ofre-
ce me-jorei! reodimlentoa al mercader '1
al politico inmorales. Iutentemo'J de·
mostrarlo.
El único obsUculo que atajaba la
voracidad de ambos explotadores, e.ra
la cóle.ra de las mucbedumbre•. No re·
conociendo .ancitn divina y hnrtindo-
ee a la legal bomana: e&to e8: el anito
al mostrador, el atropello, el l,ncha-
mieoto.. Desavarecidos tale. peligros
por la m6B re-finada educación de loa
explotados, el explotador pu~de nadar
Jib:emente en las aguas turbia. del ne-
gocio. Nadie entorpecerá sus manejol
fructuoaOB, subterrAneos o a pl~oa luzj
lu turb.. que ant~ .e sgolpanan fo-
nbundas a la puerta de las tiendu, al-
zaodo loe pnftol crilpados, abora se
alargan en bileru ionu':Derabl~., de
longitud indefinida y re81gnad.... Ro
otr08 caso", c:~.an las calles, lIi1eoclO-
111.1 e inermes, ·caidos 108 brazOi" 10
una discreta J refinada po" de bostili-
dad inúíensiva...
Cuando lo. "buzos caídos. y la "eo_
que todo!:, todos dese.an ver exte-
tlorizada.
Pero de la tal Asamblea no hay qoe
eEperar e~trtdencia8, Está preparada y
hecha para otras cosas o le., priucipal-
mente, para entrar a saco por el c.mpo
extremista, recogiecJo parte de 6U pro-
grama social y con eaa bandera recons·
tituir el leurroxisUlo, o galvanizar a
los antiguoB partidos republica.COll que,
DO sirven para maldita la COSl:l.
El convencionalismo sigue reinando
arl ibl, abajo y tn mEdio corno si.tema
polltico, sin percatarse los partidos y
los hombres que loa formaD qne el
mundo dió un paSo de gi~aate '( que
ciertas fórmullis por anodiaaa ya no
con vencen al más lerdo.
l,os sometidoe de ante!!, aquello! que
todavía creiau en dilconos y zaraoda-
jas y prl'lmesu estilll ya muyav¡aadoa
y por eoClma de la farándcla ambiente.
Quiell bu-que la piedra fllaBofa!. que
en la actualidad con.iste en el mf'jora.
mieoto de la vida, 8erbo quien a" lleve
eo] ~8to al agua.
Todo lo demás e8 clllu chio y armns
81 h·}mbro.
B. Loia.
1l} de NO'fiembre dd 1920.
LACASTA HERMANOS
rue'ga a los señores abonados a
la misma, no dejen de enviar,
para su rcct¡ficación, los talones
que reciban.
Horas de oficina: De 10 a 1:1
mañana y de 5 a 7 tarde.
.' ~
Ot:"o Ilamamie:::to hay eo el artículo
Oapelación, o como quiera 1I~~arse. de
.botín y esta hecha para BohvlIntar al
Ejército, en defensa, naturalmente., de
ese hombre colOlal que ahora. por ODra
y gracia del Oobie~oo, no está eu con-
diciones de traer Diputados o{ pequélJO
fil6sofo. Como BO ve a todo de apelu, rA-
cordaudo que el Sr. Cierva lué ministro
de la Guerra.
Si aqui hubiera Ytrdadera ~pinión
pública ,a se !abría Ir contestaCión que
semejantes exabrnpto. merecen; p.ro
dlJsgracíadamente, la ciuda¿anía suele
estar duermes y por eso l!!e hareo tales
OOlaB.
Toda esto no quiere de~ir, ni mucho
menos. que aplaudamolla política.elee:
toral del Gobierno, que 00 ell mejor Dl
peor que la 8t'guida el ano palado por
!(;l! SrelL Maura, Cierva )' Goieoechea.
E. verdad que a aeta. seíiore! ,e les ol-
vidó dedituir Alcalde~; pero. en cam-
bio, meoud'aron loe Delegados)' .Ie
utiliz6 hnsta la ley do subsl.teoClaslo-
tervinie:Jdo el Ministerio de Abaiteci,
mientos, 1:Ilortunadaroent. suprimido,
{'jn lo. mene61.eres elt!ctorlllol!.
Luego se dirá que progrel!lamol. Eo
tiempos de Nar'iáez y Gonz31ez Bravo
00 habrán pasado 'Ias co~a8 de otro
modo.
En bonor a 18 vadad, bay que de-
clarar también que loe: crímenes sindi-
cali!ltas aminoraron eu Barcelooa des·
de hace unos dias, muy pOCOB y tamo
bién re.ultan en menor número en el
)'eilto de Espafta, a pesar de baberle I'X'
tendido a poblaciones, huta aquí pací·
ficu, las buelgas generales, alguiJas
de c.rácter marcadamente levantiEco,
por no dorles el pompo80 nombre de re-
volucionarias.
X lIio embargo ... Lss medida. del
Gobie:'(lo ei¡Uell brillando por su au-
.encip., .io duda porque todos los Mi·
oi.tro6 estáo Bolo atento. a 109 prepa·
ntivos de la lucha electoral, que ab-
e(Jtbe por entero toda la actividad del
poder público.
Unicameute se ve la acción guber-
namental en l. de.~tituci60 d~ Alcaldes
eo el trasiego de Go~ruadore., eu el
viaje de é8tos a M:ldrid; en el envío de
Delegado! a Ayuntamientos que se re-
siaten y en todas esa8 numerosa/, atro-
cidades en las que lué tan ducho el se·
Mr Romero Robledo cuando se dedicó
a fabncar matodas psrlamentariai.
y ocupados en tale.. meneflteres lo~
Agentes del Gobierno poco pueden ha·
cer, por falta. de tit:mpo, para dedicar
au acti'fidad a la cuestión social. Por
elo - porqt,lc además 800 mulHdorali
electorales excele::ltell-aodan sueltos
tahúnerol y acaparadores y comercian-
tes desaprensivos de toda laJa, tOr&tD-
dole el pelo al re.petsble público y lo
que es peor depauperaodo la raza a
ruerza de eleva.r los articulOd de comer,
beber y veetir buta lu nubes.
El Gobierno, eo sus reuoionep, hace
qa" se ocupa en el remedio del mal¡
pero éste no Be vó por ninguna pllte...
por lo menoa DO e!peremOB mnguna
sanción buta que pasen las eleccion~s
y hays logrsdo ~I Sr. Dato su propó-
f1ito de rodearl!", si puede. de loa 220
íncondicionales que bao de ayudarle en
SU8 andaDzall parlamilotariae.
Mientra. tanto el fraude, la confabu-
lación y el robo, serán la ley del inter-
mediario y la economía familiar segui·
ra suf:"iendo lesi6n enormilima.
y ello explica ce que los que no co·
meno porque la. subPlstencios 8010 .00
COlla de riCOl, lleneD loa localea donde
se celebran los mitinel de ptotetta y
de todo cuanto lignifiqoe oposición a
lo f'Xiatente.
Por eso la ¿8al1lblea d~ la democra-
cia, que es una nueva platarorma que
ae ha bUBcado Lerroux, ba tenido ayer
hu gran público. La gente ;ba desilu-
sionada; pero ha 8Bi8tido al acto por si
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(D,H I'lVUTll.O BBDj.oToa-GoBIl1f.8PON8AL)
"l Pbi' el ano de 19091 cop grao iodig-
naciqn de las derecb&.8, las izquierdas
el.Lremu elIPJ'ftOla& realino una cal.l1-
palla 80 el extranjero conlra la reae-
Cl6n eu Due6tro pats, defiacr~ditalldo a.
Rilpafl.a' '1 teniendo .010 Domo finalidad
1'1 'oltl'1lciBmo politloa de Maura y
Gje,.... I I , 1
~Ahorl 68 welveo las torDBS y el
G1er lita AZOlÍD: que venia siendo UD
Diput"do de los llamados cuoerOIl, al
"'18Iumbrar que el futur" Parlamet.to
1"8 a vene pri~ado de IU lominoBo con-
curtO, bace una apelaci6n a IUS ami-
&'9s de Francia eo contra de lo que el
JI.ma corrllpcioa d,el Gobierno espal'1Ol
:i ~F6mo no? a faYCi~ de la políti~a dt'
pse gtlnde bombre que 8e llama Don
Juan de la Cierva y Peftafi.1. '
El proCedimiento bay que convenir
que u aDtip'tico cn abaDIato, puescoo
él &e quiere dar una intervención a
Ins extraftos en nueltros asuntos inte·
rlores para mediatizamos, Ilin duda m'a
ti" lo que eltamos.
- ii eao lo haceo los que fueron y al-
pjlao,*,~ef parlamentariol, e8 decir,
1esisl~ofe8 del pals que consintió que
fe 4totaEen ep el 6OngrE\8O oacional.
y. dígase lo que se quiera, el senor
Martines ROII, m" conocido por Azo·
do, no hh:o la ape:aci60 que pob.ica
cierta plrle de Prensa, siu cootar antes
COI1, IIU iefe '1, por tanto, éstRes tao res·
ponuble como él de la campana de
desarédito conha Espafta que se trata
de iniciar coe aquel doc,umeotd, que DO
poed'8 jllll\lflcaM e, en modo alguno. ni
UD por el cunaabido derecao del p&..
ltleo.
Alorin fo~ hombre llevado, desde
10B comienloos politicOB, de uo ponto a
otro. Primero, por obra y gracia de
Ba~II.I, fué Diputado porOalicia, Ilio
C9Aocerla. Ahora había caido eo la
Rro"i~cia de Almeda, en 5Mbas, que
lampoao ..be ~dlldt eat, y al verse 8U-
plaptado en BU representación cunera
se va del seguro, por no ler menol' que
el Sr. Cierva, a quien 101 galltgos tie-
Dea como bnMped en eatoa inataotts.
y pea.., que la IOtelectualidad (rao·
cea., IOdiJ.oada, porque a Alorín lo
<!racuajen de Sorbas, puede crearnos
un conflICto mundial!
"Puede batier uad" mál bufo y gro-
\.eeco ,¡ DO result.se criminal por la io-
te»cióo.que eocierra? ¿Con qué derecbo
puer:le quejarse el Sr. Cierva si algúo
dla, por la imposici6n ext~rior, vuelve
a laaune el Cierva, ooT
Vamoll ,biJ.ando uo poco de las in-
8qtcciaa de (nera 7 es hora ya de acl.-
~r COD elO y de gritl.r bien alto y bien
ruerte de que EspaDa es poro. loa espa-
ftu:ee '1 de que llu..¡¡trolO aBnot08 ioter-
nOl folo DOI competen 11 Do:otros
léAlU clQ-01
ca fa voz del pueblo exi~iend(l una
.-reta administración sanitaria.
Nosotros proeur3remos con nues-
tros t!crilos de~pt'rlar al pllt'bl o
de su letargo para que eu lugar
de surrir'l pacientemente In lorpe-
Z3S de los Gobiernos sepa exigir lo
qll le perl.nece. pues no es e1.es.
,nilol un pueblo de borrep:os, sIno





en perfloto litado, .i.\em.. 'Bln-
mond" modelo ll,;!, oint. bioolor, rro
oniverlal, eto.
Dirigirle .. e.ta Ad.nini.traoióa.
Ocasión







VEGA ARMIlO, 5, principal
HU.BlSOA.
CAYA.. de bierro y b..rr.. dor.-
da•. Se vende nn .. de m.trimonio, Di-
rigirle • elt. imprenta..
Bajo lI direooión del General d. Di-
yillón Iell0r Uria .i.n.n n.lilindo••
h.;,e I1no. díal en IItI campo atrineb.-
rada, I"odio. logi.l.iOOl. Ooa _M.O-
t.iYO 11 m.rt.. y procedeotflll dI ¿,.r-
be Helaron a elt. oind.d n.marOJo.
jef.. y ofioial.. de 111 di.tiatu unid..
d.s qUI int•• ran l. déoima di"ilióa
ualizando el vi.jl a oab..lIo y por joro
n.daa ordin ..ri.... Con dioh. upld.t-
oión militar vinieron el ¡Ialnl d....
".. pl ..za IInor Empefldor 1 el 00,0-
n.1 de Galioi.. IIftor Garefa ooa •••
..yud.nt.l. qu pan .,i.tir .. d.iobll
oampln... l' h..bfa%oportunamlntl ill-
oorpondo II~onldtl de OeDertle., Ja-
f.. y Ofioi..l_ qo.e l. realiun. BOJ
••ldrAo p.ra CODliianar .oa IItadJo"
101 di.tin,uido. militar. qOI por M-




ha recibido un gra·n surtido
Con elte titulo tenctr11t1glt 11 aoehl del
sábado. de 8 I ti, l. ia,o(Draciba, coa. Da
baile gratuito, del boníto Iltlóa qlltl 101 lodl·
viduos componentes de l. blod. mualelpll
han ¡rutalado en 11 c.lIe del laelol, rodda-
dolo de toda cine de:comodid.dtll, eomo po.
dráa obsernr cuaDIOI concurr.n • ID 1011'
IU:'l.CióD el próximo libtdo.
Duá principio desde el domiqo l. IfIrle
de bajita de tempotldl, .ieoco II ealn4l de
e.blllel"Ol 50 céntimo. J teior.. ¡nI1l,
públioo., dI mú DlOMid.d 1 ip..,r·
I.anola. De tod... 101""1 11 ._di""'''
oriJ..aiaaci6n y diaoiplioa qll8 .i.D.
JI. ..oilndo .1 obreriamo .arago.auo DO
h.. alter.elo 1.. I.r&nqailid..d de. lt ~
dad '1 In pnvilión de oo.alqoier- MlIl-
tille.noi. 1I .utorid..d gobernltin
t.iea. to••d..a I.ndo ¡eneto d. pnoau-
oione. h.biéndole pUltO ...u dilpo--
lición, .1 Oonlljo IIlperior de Katid.-
d.. eoonómio&l, 101 iDdi.idaol t.odoe
de la acoión oiudadao.. y 1101 mil la-
lIenl.e. p.r.ooalidade. de Zarago•• ,
np"laDl.ativu¿delorden.
lotera.. ,qoe la opiaie...r"lobMa
duecbe por ab.ordo. 101 .oticio.u
que o..si a di.rio propa¡..n ..I.,midu
de ofiCiO pue. aun lilndo gr ' ori-
tioa la .itoación de Zarlao nobo
hay que H.r dI l. oordo"a de l~ gtl,
m.... ubrar. y del Ilt.o eepiritll 41 JOI-
t.ioi. qu. informa 1....otUlaiÓn d.1 Go·




APRENDIZ de Comlrcio.-SI nlee-
eita en lo. Almaoene. dI San Pldro.
Para reparaoionell en la iglelill. pa-
rroquial de Anl6 .e h..n cODsignado
por el Miniiterio de Gr.oia y JOltioi.,
la oantidad de 1.600 pe.eta. oon ougo
.1 pre.upuellto ordin ..rio.
En Rueic. le ha publioado el ban-
do ofioial de la Ílllugtlraoión de 1.. fe-
ria de San André., un de 1.. mál im·
portante. dI la provinoia. También 1..
villa dI! Bieao.. oalebr. Jo. di.. 18,
19 y 20 en tradicional fari .. d. gaoa-
dos. cuyo maro.do cooourren del va-
111 d. Tena. 11m un gun número de t.o-
d... 1.. e.peaie.. cablller pricoip.l-
mente.
Continúa el tiempo elpléndido y
primJ..eral tradnciécdo.. .r¡ bloefi-
cio. plr" 101 lembrai.ol coya germl-
n ..oiÓn .e \"'ilno denrrollando 000 nor-
m.. lid.d promltedor. dI blnlfioioaoe
relloltado•.
Oe.d. est.. feche qnlC:a abierto en
l. O.poeit.d. munioipal el p.go dll
oopón lIúmero ~ del empré.tito. ven-
oimieoto 1 o de Ootnbre. De lOallo•
.-t{as bábileB.
O..da el Innes y e.a.lon.d ..mlntl
.ieneo deol.rando l .. haelg.. en Zara-
gnEa todo. lo. gremío. obrerol. Crée..
qo6 hoy joe,'et'I el paro .eri abaol11to,
11l8peDdlénd(,llil:~ aúo ..quellos ..rvicioa
Gacetillas
L .. (Buque de Franoe) • propllll.ta
del ·Ofiol N.tional du Tourilmo" del
Mini.terio de Fomento de Franoia,
..oaba de orear an oheque lI.mado
'Cheqnl de Viaje", ooy. dlfo.iOn ha
liGo oonll..dl a la importante ·Oom-
pIlgoie P'rancai99 du Torieml'. de P.. ·
ru' .
L.., ventajas que ofreoeo eltos ch,,-
qlltal soo oonl!iderables, pues delde el
IDOmt:lut.o que el viajero entr.. en Fran·
oia. pUI'Je bacerlOI efeotivo. en 0011-
quitr pOl1to, ein otrll formalidad qne
doa firm&!I del jnt.ulado, ya qne la
(Blinque de Eranoe. y IIIS 100u"..le.,
"aí oomo 1.. ComparHaB ferrovi.ria, y
de Nneg..oión, e&t.bleoimientol dI
Orédito, Grandes Almaoene" Roteles
y Re.tauranta import..nte., eto. eto.,
lOI .oept..n en pago, .ln oomiei6n
alguna,
Ademi. IItOI oheque. impiden 1..1
eJ:plotaoi.ones, a vloe. 90e.iva., ..1
ef.ctuar 1.. oompra de di:1ero francés;
..primeo l•• molestiaa del cheque o
oart.a de orédlto lobre oiud ..d., dlt.er-
minad.. y I.s esigenoi... de ideotidld
p.ra proced., • 'IA oobro¡ permiten el-
ubleoer el pn9upnllto del vi ..ja • UD
o..mbio fijo; evit.n tod .. preocupaoión
'1 formalidad uigid. por 1.. ley fran·
oe.... lo. et1iente. d. Fr.ncia oon ma-
yor .um.. que loe 6 000 franco' permi-
tidOI; f.oilit ..n l.s rel.oiones oomeroi.·
les; deaaptreoe la oomili\\n tan 111'9.-
da que el pide ..oto.lmente In E.pab
.1 COmprar .ilIete. de aaDCO francese.,
eto. eto.
Para c"yor oomodidadad de 108 to-
ri.t.... 101 oheqoel dI viaje h•• lIido
e."blecido. en I.alone. de lOO, 600 1
1.000 frenool.
L .. aoreditada Baooa A.rnos de Bar-
oelou ha obtenido 11 e:J:olu.iva p..r.
1. Vlnt.. de lo. ·Oheqo.e. de Vi.. ju en
Espalla y Portng.1. Loa intereeado.
podrin .dquirirlo!, ..1o.mbio del día,
In 101 priaoip.le. Banoo. yeet..bleoi-
mientol de Orédito de ambls n.oionea,
F.lioitamos .1 ·060e Nation ..l du
Tonriame" y a la -Brol1que dI Fr.n-
oa., por IU felir. iniCIativa qa. redun-
da en blnefido de los nomerolos tu-
riatu que vau con~tal,ltemente a ,,¡-
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(¿Dóade ballaro!




Reioa, lOñe ser tu esclavo,
diod, adoré Iu. misteriol;
mojer, te leguí temblaudo
de dello ...
¡Pero, 21 mirarme e. lu.ojOI
lave miedo .1
Con loa .DiUos de oro
de tu pelo,
leji una lne cadena
que cosqnilleó mi cuello;
J lo~ linos de tUI minos
troothé entre las mias, trémulo...
¡y Il3bl. foego en tu boca,
como en tu corazón, hielo!
TU$ pupilas eran nieve,
como era brasa IU seno••
¡Por CiO, al mirarme en ellas
tuve mledo~
Ojos frios ..
En algun jardin quimérico,
al dió 5U dureza el ~gau
J ooa I'sange lOS secreto•...
Sou rou. petrificadas
de la orilla del Mar Muer Lo••.
Ojos frlos ...
E.t.. t.rde al.. 6 y ll~ eaJa I¡le.i. i.e
Santo Domill¡o oelebr.rá Hora Santa
l. pi.do.a Alooiaoión Je lo. J neVl!8
Eac.riatio••.
Tllr"~1 Ita $."TllI'llclo
En la I¡lel!i. del SaKrado Corazón
Jeeúa .. celebrará l. Vi¡ili .. dI este
mel de No .. iembre, .1 próximo libado
20 a lu aei. de la t.rde, y el domingo
~l .. l..a ooho, I"Sllnta Mi.. y Slgrad.
Comunión.
Be .uplio. l. a.idenoil.
deréi. oon nnel'1'& ..liJa. Pnldo deci·
ro., oon ".,d.d conloladora, .ne, a la
m..nera del Sellor, -no o. dejo huérfa-
n01 1l aep..rindome de vo.otro.. L..
virtudel del que l. Pro':"idenoia di vi-
n. ha deatinado para 100.dernoll en el
régimen dI e•• Dióol8is p..ra Nos t.n
lJoerid~, Ion harto elev..d.. p..r. que
No. lu reb.jemol f'ncafloiélJdolal, y
.0 talento 1 oultur••oln..do oonOOl'
do. para que Nos no. ent!eteng.mcI
en ponerlor de rl'lieve ••ue.tro. OjOI,
Cccemol ficmemente qne h..bei. de 8er
gobernados y ueidoe onu mi. IIbiJo-
da y tillO qnll loa m.nifutado. por
nOlotrop, y 110 deoimos oon mejor .0-
luntad porqoe la nueatra eatuYo al
lanioio completo de e.a obra, en cuan-
to Doeltre voluntad el y y.le. Por es-
t.. ,..aone. No••irve de lon.nllo In
la a••rgora di la d..pedid.. lo .oert.-
do de 1I deli¡naeióu indio.da, '1.i o.
deoimo. trab..jol.mlnte ¡Adi6.! por-
qUI no en ••no hlm•••ivido .ietl
a608 juntoa y No. habéil qnerido '1 o.
hemn. qoerido t.n profoodlmeate,
IIlntiao. l...tidaooión de que hlbéi.
de oon.oi.ro. de la tri.teza dI nutlltra
muolaa oon l. alegria dll reoibimien-
too d. un "CedOr tan benemérito 0011I.0
11 qUI O. VI.
¡,.diól' PUl', amado. hijo•. Que El
08 proteja y d.fienda por 1.. interoe.ión
de ao Stma. Madre 1.. Viaen del Pil ..r,
f ..ro luminolo y oolamna firmi.iml dI
1.. fe de Aragón y de 1.. e.ol.recida
Virgln y martir S,anta Oro.ia P.trona
dI la Di6oe.il, libertador.. de todoa 101
malel y pelilrol; que El derrame la-
bre ....Olotro. V. H. y A. H. l. Ibon-
d"Doia dé 1... beodioione. oele.t•• , el-
pirit.oal.. '1 te.poral.. A ele fin 08
tendremos pr,slottll 111 Dnutra. ora-
CiOU8&l elperanóo, flO rltorno, qoe .0
No. ol....ldeil la la. "neJt,ra•.
MANUEL, Obilpo de Jaca
CARTA PASTORAL
. (Ooflclulidn)
El q." CritCo le adhiere, el que ••
oriltiaRO, ••b. qe, 1. tinr. II oDa
perelrl:allllióD, utllog.r de trh.ito y
DO l. morada p.r'eae de In e.pirito,
por lo que DO huu la dloba ab.olota
en eUI., ni 1. bD'o& por mediol que l.
hao d. baoer perder l. "UIl e.per. eD el
lli.IC': aood.na el argalia como .. pa-
IlÓn r.la de todo mllol !, por lo mi.mo,
18 mo.,'r. lumi.o I la InloOnd.d ¡egl·
tim., lIn quilO ve un admini.t.r.dor
del podlrío d. OJOs y no nn opre.or
del propio albedrloj ve en l. pohren
una de.graci., autes qDe Dn~ desbon-
n, porque lo únioo qo" de-honra al
hombre 61 .1 m.llibremuute admitido,
y DO inteotll 8~hr da .111:\ por la 'inju.-
tioi., ni vivir en ella odiando III rique-
za, que DO e. mae que un bilo relati-
vo, y ama .. t.odoa por igual y ea coau·
to pUI~ porqnl todo8 aoo hum..noa
811101 for l. n"~IU'..I'lia y por la gra-
oía, por 10 qu lieudo rioo no delpre-
oí.. ui oprime al pobr., ni lilndo pobn
dlaestima o peni¡ne al rioo. Al fin
pobrH 1 rioo. b... d. du ouen'. ea-
oroplliloa. dI IlIl ac~ .. Dio...o"
quien no hay llaolpt..oión de pIno-
nal. 1 quieu h.. de juz¡..r 1.. faltal
de o.ridad Don el prójimo Domo h.·
oh.. a El, pUII dijo qoe ·a El i.eapre-
(¡ia 1 a, El "ma qnieo .. l prójimo ama ll •
El Oristi ..oiama, .....dos hijo~1 et ar-
140al& de volollhde. y re.peto de de-
nohol porque la jua~ioiaamaro... por·
qUI e' carid.d. Y porqoe 1I e.o, e. Pll.-
olfioaoión de lo. eaplrit.aa oom.urbadoa:
o remedio úaioo p.r. 1.. enfermed ..d
que aotu ..lmente p.decemoe '1 qu, en
ultimo término .1 reduoe a u:&oerb..-
oión del orgollo abu.iTo, ••"oioo.
De ahí qoe el conujo qu en ot.r...
ooa.ionel o. hemo. dado o. 10 refnn-
demol hoy (lon inaiat.f'noia mÍl firml:
hay qoe volv.r a Oriato, bay .ue in-
¡.rtar de nuevo el ..mer .. edito en
1.....1m.... Volnd, puea, .. laenslft .. n-
... dI l. dootrin .. oriui ..n .. 101 q~e de
Inle.D..r hnéia oblicaoión, ya la práo-
tioa I.triot.. dI ella lo. qUI 1.. habéi.
aprendido. No.e oan..n de enseñarll
pirrooo., mleltrol, padrll d. famili.
y p..trono., .. lOe feliare.e., diloipa·
lot, hij08, ori.do- '1 obrerol, oon el 60
d. qoe eU...a.~itn'1 1... Ilota"l
plrjadicialll y venenO qu t.n fu-
ooentemeote.e .eo ea maoo. de to-
dOI. El o..t.oilmo e. 11 libro qUI mI'
jor .templ.. el alm.. p.ra I.a laoh.. dI
l. vidl.
No e.tái. '010' ea eat. ob" dI .oa·
tenimien~o y "generaoión, puea el
milmo Orie~o promet.ió.u oontinu '1
eflon aliatlnci•• 101 ijue por él I'j-
cb"len e.forzldameote. ltYo .oy con
VOlotroa, ...e~I)fÓ a .ua diacipulol del!
pués de predecirl •• lo. tr.. b.jo. de
que ya bemoa beoho menoión, ba8~" el
60 de 10. siglo". ,QiJién podri temer
1.. oontingenoll.• y p.hgrol de l. gue-
rra, ..bi.ndo de .aLemano qUI h. de
uncir? ¿Qoé cruzado de 1.. buen. CIU-
ea no sent.iri conmovénele el alma
Don lo. e.caloidoB d. l. heroioidad,
e.\..ndo eeguro dj p(¡aeer .. 10 lado
t..o in."ioto paladin? ,Qné corazó., por
IpOO..eto que Ilea, no Ixolamará 000 el
Apó.tol, .1 conllideratle ..si amp.r..do
de Ori.to, 1n.da puedo; pero todo lo
puedo en El qUI me conforta?) Fue-
ra, po.., po.Hanimid ..de., ..mIdo. hi-
jo., fuera .poo..mi.ntol en 81t.a tri.te
• 1.Hia d. la peullouoión y del oomba-
t..; tan invencible oomo Dio. e. quiea
000 Dios onenta. Vivid lO Dioa, vivid
oon J)io. '1 .ae.tro .ert el triuufo In
l•• prellDtes 1 terriblel oont.ienda.,
porque Dia.a labl ooodaoir .. 101 '010'
por l•••ered... m'" u.travildu .1 tér·
mino mi. felia y mIno' previ.to.
Tampooo e. oaa•• p.ra aoobardaros








































































TrAbajoll de todas clases y ~i,t~?\ap;
premiado eOD me:da:lI. de oro y dipJo·
muo
SubiDapeotor provincial de OdODtO~
logia.
ODONTOLOGO JIIáI'rAR
HUESCA, VEGA ARIlIJO, a
En Ja.ca.: los días ~ I
al 24 del ¡¡elual en la calle Ma"l~,, .






tonfección de toda c1~sé de
uniformes y prendas para caba,
Ilero y señora,
Gran surtido en paóerla,. úl-
timas nove'liades,
Se ga:-an tiza corte y'con rección,
con oficiales y oficialas de acre-
ditadas sastrcrias de Zarago~a.
11.< YOR. 29, JACA
•
VISITE, para sus compra.s este nue.-
vo tltablf't:idlieolo. Surtid") i~men8o ea
tejidos. Precio... económico!.'.
Se venden dos vacas de 5 y 7
ai1os, dóciles-. «labrantes». Diri-
girse a Cosme B,ernués. Botava
•
~@MERCI@ <fo V~H~(,)3
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, '
, Con el fin de facilitar el Balance de fin de 3-110 y re-
, ciorlel compratlor I \'1
~~ Por Diez dias
~
,S . ¡ ~~~áe~~~:a~~~ a regir el diu 1.° de Diciembre y tcrmi';'"
·1 ..... '.' 1r:"\. D'I'AS.,' 'NosproponemoSenesósdias queel públicó'pueda
• \",.J n 1 vestirse eco la menor cantidad posible y con ese fin
t vendemos muchos articulas con bajas considerables.. ,
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i, V a era hora!
•
